
























































































































































































































































































































1956 年，そして 1970 年の『経済白書』を素材と
した記事を掲載している。そのなかで , 1947 年
当時の財政 , 企業 , 家計の 3重赤字を抜けだした

















































































2007:281 朝日新聞 2013.8.20 ）がくりかえし論じ
るように，また清水など（清水 2012, Shimizu 


















































































































































 とはいえ , 〈警句〉や〈まやかし〉の記憶が完
全に忘却されてしまったわけではない。表面的に
は忘れ去られたようになって蓄積的記憶に移行す
るものの , ときとして機能的記憶（アスマン 
2007）29）に移行し記事が掲載される . メディアに















































































































































































































































































































藤 2006,2010,2013）。Littlejohn & Foss（2009:573）で
は，“JAPANESE KUUKI THEORY”の項目が立ち，
“Kuuki，the Japanese linguistic equivalent of air，
refers to the atmosphere of a situation to which all 
those involved are expected to pay respect.（後省
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